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ABSTRAK 
Tujuan utama dari penelitian ini untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, 
aktivitas, dan likuiditas terhadap struktur modal pada perusahaan rokok yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2012-2019.  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. 
Teknik pengambilan sampel menggunakan metode sampling jenuh yang perolehan 
sampelnya memiliki sebanyak 4 perusahaan yaitu PT. Gudang Garam Tbk (GGRM), 
PT. HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT. Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), dan PT. 
Bantoel Internasional Investama Tbk (RMBA). Teknik analasis data menggunakan 
analisis regresi linier berganda. 
Hasil koefisien determinasi (R
2
) menunjukan profitabilitas (ROA), aktivitas 
(TATO), dan likuiditas (CR) mempunyai pengaruh terhadap struktur modal (DER) 
yang hasilnya sebesar 85,2% dan sisanya 14,8% yang dipengaruhi variabel lainnya. 
Hasil uji hipotesis menunjukan bahwa 1) Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap struktur modal. 2) Aktivitas tidak berpengaruh signifikan terhadap struktur 
modal. 3) Likuiditas berpengaruh signifikan terhadap struktur modal pada perusahaan 
Rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). 














       This research aimed to analyze the effect of profitability, activity, and liquidity 
on the capital structure at Cigarette company listed on the Indonesia Stock Exchange 
(IDX) in the periods of 2012-2019.  
This research used a quantitative approach. Meanwhile, the simple collection 
technique of this research used a saturated sampling method with 4 companies which 
were PT. Gudang Garam Tbk (GGRM), PT. HM Sampoerna Tbk (HMSP), PT. 
Wismilak Inti Makmur Tbk (WIIM), and PT. Bantoel Internasional Investama Tbk 
(RMBA). Furthermore, the data analysis technique of this research used multiple 
linier regressions analysis.  
The result of the determination coefficient (R
2
) showed that profitability 
(ROA), activity (TATO), and liquidity (CR) have had an effect on the capital 
structure (DER) with the result were 85.2% and the rest was 14.8% affected by other 
variables. In addiction, the result of the hypothesis test showed that 2) Activity did 
not have any significant effect on the capita structure. 3) Liquidity had a significant 
effect on the capital structure at the cigarettes company listed on the Indonesia Stock 
Exchange (IDX).   
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